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PROBLEMS OF FORMING INFORMATION COMPETENCE 
TEACHERS UNDER CONDITIONS OF PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования информацион-
ной компетентности педагогов профессиональной образовательной организации: прове-
ден анализ кадрового состава, рассмотрены проблемы мотивации и готовности педаго-
гов к использованию ИКТ в образовательном процессе. Решение проблемы видится в 
создании единой информационной образовательной среды как средства формирования и 
развития информационно компетентности педагогов для повышения качества подго-
товки выпускников.   
Abstract. In the article the problems of formation of information competence of teach-
ers of the professional educational organization are considered. The analysis of the personnel 
structure is conducted, problems of motivation and readiness of teachers to use Information and 
Communication Technologies in the educational process are considered. It is proposed to create 
a single information educational environment as a means of forming and developing the infor-
mation competence of teachers to improve the quality of graduate education. 
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Процесс развития информационного общества сопровождается необ-
ходимостью овладения информационной компетентностью всеми его участ-
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никами для успешной адаптации в этом обществе. Информационная компе-
тентность педагога является одной из наиболее востребованных и необхо-
димых, ее достижение предполагает приобретение новых знаний, умений, 
развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей; осуществ-
ление интерактивного диалога в едином информационном пространстве [4]. 
В педагогической литературе достаточно часто встречаются словосо-
четания: информационная компетенция, информационная компетентность, 
информационно-коммуникационная компетентность, ИКТ-компетенции. 
Мы различаем понятия «компетентность» и «компетенция», вслед за С.В. 
Тришиной и А.В. Хуторским, которые под компетенцией понимают некое 
заданное обществом требование к образованию и соответствующей подго-
товке специалиста, необходимое для качественного выполнения им своих 
профессиональных обязанностей. Компетентность - это обладание опреде-
ленной компетенцией, которое включает в себя личную оценку этой компе-
тенции и отношение к предмету деятельности, т.е., компетентность – это 
сформировавшаяся совокупность личностных качеств специалиста в соче-
тании с имеющимся опытом работы по специальности [6]. 
Существует немало определений каждому из перечисленных понятий, 
общим для которых является то, что информационная компетенция нераз-
рывно связана со знаниями и умениями работы с информацией на основе 
информационных технологий и решением образовательных задач сред-
ствами современных ИКТ.  
Подход ЮНЕСКО к определению содержания информационных ком-
петенций педагога позволяет сформировать их четкую структуру [5]. 
Анализ определений различных авторов позволяет выделить уровни 
требований к информационным компетенциям педагога – базовый, техно-
логический и методический. Современному педагогу недостаточно быть 
технологически грамотным и уметь формировать соответствующие техно-
логические умения у обучающихся, он должен быть способен обеспечить 
успешное овладение ИКТ обучающимся. 
Реалии конкретной образовательной среды организации среднего про-
фессионального образования обозначили такие проблемы как старение кад-
ров, низкая мотивация и неготовность педагогов к внедрению в образова-
тельный процесс современных информационно-коммуникационных техно-
логий, несоответствие системы дополнительного образования в области ин-
формационных технологий реальным потребностям педагогов, а также не-
достаточные технические возможности образовательной организации и от-
сутствие поддержки администрации в вопросах внедрения сетевых инфор-
мационных технологий взаимодействия в образовательный процесс. 
Проведенное исследование на базе только одной образовательной ор-
ганизации показало, что на сегодняшний день доля работников пенсионного 




Таблица 1. Кадровый состав профессиональной образовательной организаɰɢɢ
 









% от общего числа работников 5% 7% 36% 27% 25% 
Имеют высшую квалификационную катего-
рию - - 23% 13% 16% 
Имеют первую квалификационную категорию - 5% 11% 7% 9% 
Соответствуют занимаемой должности, начи-
нающие педагоги 5% 2% 2% 7% - 
 
Мониторинг деятельности показал, что педагоги, имеющие большой 
стаж работы не всегда готовы к продолжению образования (особенно в об-
ласти современных информационных технологий), считают базовый и тех-
нологический уровень владения ИКТ достаточным для использования его в 
образовательном процессе. Как показывает практика 61% из средней воз-
растной категории (36-49 лет) и только 8% из старшей возрастной категории 
(более 50 лет) готовы к продолжению образования в области современных 
информационных технологий и организации образовательного процесса на 
основе сетевого взаимодействия. 
Опрос педагогов и наблюдение за организацией ими образователь-
ного процесса с использованием ИКТ, сетевого взаимодействия на основе 
ИКТ позволил выявить низкий уровень мотивации и готовности педагогов 
к этому процессу, а также ряд противоречий. 
Наблюдается несоответствие между самоанализом педагога и реаль-
ным положением дел. Педагоги считают, что применение программ Mi-
crosoft Office для подготовки текстовых документов и презентаций к заня-
тиям достаточным показателем применения ИКТ в образовательном про-
цессе. 41% опрошенных (из них 36% с высшей квалификационной катего-
рией и 5% с первой квалификационной категорией) главным показателем 
считают количество презентаций и видеофильмов, используемых на заня-
тии.  
Постоянно интересуются обновлением программного обеспечения в 
области ИКТ 7% опрошенных. Используют ИКТ в своей профессиональной 
деятельности системно 9%, периодически и по необходимости 91%. Только 
9% респондентов знакомы с основами проектной деятельности с примене-
нием ИКТ. Знакомы с возможностями сетевых технологий для организации 
эффективного образовательного процесса, для организации эффективного 
дистанционного обучения и готовы использовать 7%. Участвовали в web-
конференциях и семинарах лишь 9%, самостоятельно организовывать по-
добные мероприятия никто не пытался. Использование ИКТ во внеаудитор-
ной деятельности считают необходимым 48% опрошенных, 68% предла-
гают обучающимся выполнять домашние задания в электронном виде (под-
готовка докладов и презентаций). Для общения с обучающимися и их роди-
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телями сетевые сервисы используют 11% респондентов, при этом 16 % счи-
тают, что применение ИКТ во внеурочной деятельности способствует повы-
шению образовательного уровня обучающихся. 
И наконец, 91% опрошенных высказали мнение, что требования ад-
министрации по использованию ИКТ в учебном процессе увеличит 
нагрузку педагога при выполнении профессиональных обязанностей, в то 
же время,  выдвигая претензии администрации к уровню компьютеризации 
образовательного процесса. Не все педагоги эффективно используют мо-
бильные устройства для просмотра документов и иных продуктов и для их 
создания [3].  
В период 2015-2017 гг. 36% педагогических работников прошли 
курсы повышения квалификации в области информационных технологий. 
На сегодняшний день только двое из них готовы к образовательному про-
цессу на основе сетевых сервисов. Данный факт может свидетельствовать о 
том, что: 
1) предлагаемые нам курсы повышения квалификации в области 
информационных технологий не отвечают запросам системы профессио-
нального образования, не учитывают их специфику; 
2) они оторваны от реальной жизни, от технических возможностей 
профессиональной образовательной организации (ориентированы в основ-
ном на школьных учителей и технические возможности школы). 
Обозначенные проблемы порождают противоречия между:  
 неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью 
использования ИКТ в образовательной деятельности; 
 возрастающими требованиями к уровню профессиональной дея-
тельности педагога и неготовностью его к созданию информационного пе-
дагогического пространства; 
 потребностью практики в высоком уровне информационной ком-
петентности современных педагогов и невысокой эффективностью про-
цесса их повышения квалификации в данном направлении. 
Выход из сложившейся ситуации видится нам в создании единой ин-
формационной образовательной среды профессиональной образовательной 
организации, представляющей собой систему, в которой связаны между со-
бой все участники образовательного процесса, что будет являться стимулом 
к повышению уровня профессиональной компетентности педагога в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий, росту их профессио-
нализма, повысит мотивацию обучающихся.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR ORGANIZATION OF 
ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS, SAFETY-
MAKING SECURITY ON RAILWAY TRANSPORT 
 
Аннотация. В статье определена область повышенной опасности производствен-
ных процессов железнодорожного транспорта. В связи с этим предлагаются педагогиче-
ские условия при проектировании и разработке дополнительных профессиональных про-
грамм для работников отрасли, направленные на обеспечение безопасности на транс-
порте. 
Abstract. The article defines the area of increased danger of the production processes 
of railway transport. In this regard, pedagogical conditions are offered in the design and devel-
opment of additional professional programs for workers of the industry aimed at ensuring safety 
on transport. 
Ключевые слова: педагогические условия, дополнительное профессиональное 
образование, повышение квалификации, железнодорожный транспорт, безопасность.  
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Особенностью проектирования содержания дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) для работников 
железнодорожного транспорта является наличие учета фактора риска и 
